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Este número encerra o ano de 2010, o qual foi, para o Departamento de Administração da FEA-USP e para a
RAUSP, repleto de eventos marcantes. Para o Departamento, o reconhecimento externo mais visível foi o conceito
máximo que lhe foi atribuído pela CAPES. Quanto à RAUSP, a sua qualidade continua sendo reconhecida não só
pela comunidade acadêmica por meio da constante submissão de trabalhos de alta qualidade, mas também pela
aceitação da Revista em novos sistemas indexadores e diretórios nacionais e internacionais.
Agradecemos a todos os autores que nos enviaram o melhor de suas pesquisas, e, sobretudo, ao significativo
número de avaliadores que, a despeito de suas cargas de trabalho regulares, se dispuseram, com grande
desprendimento, a contribuir com avaliações e orientações valiosas aos trabalhos de nossos autores.
A esses avaliadores, que estão nominados no final desta edição, expressamos o nosso reconhecimento que, temos
certeza, é compartilhado por todos os leitores da nossa Revista.
A recente avaliação trienal da CAPES evidenciou o crescente amadurecimento da pesquisa em administração no
Brasil por meio do aumento e da maior dispersão geográfica dos centros de excelência, bem como de sua maior
inserção na comunidade de pesquisa global. Essa evolução reflete-se no conteúdo e na qualidade dos nossos
periódicos científicos, medidos por organizações avaliadoras, métricas, indexadores e diretórios nacionais e
internacionais. Essas modificações também acabam por impactar as estruturas de governança, ao requererem dos
periódicos que a composição de seus conselhos e comitês editoriais reflita essa diversidade geográfica e temática,
visando assegurar o alinhamento de sua orientação e sua gestão com o direcionamento da pesquisa na área.
A RAUSP, atenta a esse desenvolvimento, apresenta neste número a nova estrutura e composição do Comitê de
Política Editorial e do Corpo Editorial Científico, com o intuito de reforçar a sua orientação para a globalização e a
fronteira do conhecimento da área.
Agradecemos aos membros dos conselhos anteriores que tanto contribuíram para construir a credibilidade e a
qualidade da Revista, e damos as boas-vindas aos pesquisadores que passam a integrar os comitês para assegurar
que a RAUSP continue a desempenhar papel de liderança na sua comunidade científica.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer, também, à Fundação Instituto de Administração pelo seu apoio
financeiro e às nossas secretárias Sonia Maria Eira-Velha e Celeste Pádua Lima pelo seu empenho para manter a
pontualidade e a qualidade das publicações da RAUSP.
À essa nossa grande comunidade de conselheiros e aos autores, avaliadores e leitores desejamos um Ano Novo de
realizações e importantes contribuições ao progresso da área e à sua relevância na solução dos problemas de nossa
sociedade.
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